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WILFRIED WANG 
L'aspecte dels problemes de l'arquitectura moderna que sembla que preocupa més és que 
aquests problemes no siguin nous. La crítica d'una arquitectura historicista, ara del postmo- 
dernisme, de la ciutat i del camp, de la importancia cultural de l'arquitectura i del seu paper 
social, de la individualitat del disseny i del seu coral.lari: la manca d'un enfocament formal 
comú, s'ho plantegen almenys des de finals del segle passat. 
Aixo no obstant, han canviat les proporcions, tant del problema com del producte. L'abast 
dels projectes de construcció contemporania és immens. En el període d'una generació s'han 
reconstruit ciutats senceres, pero en tot aixo l'arquitectura hi ha tingut una influencia molt 
mínima. Considerar l'exercici de l'arquitecnua com a periferic és, fet i fet, reconeixer la seva 
categoria geografica. 
El fet de criticar els projectes petits, d'una botiga, d'una casa, d'una escola, és un luxe si 
no s'investiguen com cal iniciatives tals com el remodelatge de les drassanes de Londres, la 
rehabilitació de zones interiors de les ciutats com Berlín o París, la reorganització del transit 
per les autopistes des de la segona guerra mundial. El fet de posar de manifest les incongmen- 
cies refinades a petita escala, mentre que, d'altra banda, s'ignoren els errors monumentals, és 
cometre contrala societat un &me passionelu comprensible, pero, al capdavall, injustificable. 
És un ironia que es pugui di que l'accentuació i la gravetat de les circumstancies actuals 
es degui, en gran part, a la reducció de l'arquitectura a una visió bidimensional del món. La 
televisió i les revistes són els agents que assimilen i consumeixen la tercera dimensió, i d'aques- 
ta manera eliminen, purament i simplement, l'arquitectura Al mateix temps, el discurs literari 
ha estat el mitja de teories manllevades tals com la semiologia. La teoria arquitectonica que no 
es compren a si mateixa ha estat incapac d'absorbir const~ctivament aquestes idees. Per tant, 
no s'ha aclarit la relació entre significat i significant; segons que sembla, l'únic resultat palpa- 
ble d'aquesta incursió en el món de la lingüística i de l'estructuralisme és la credibilitat que 
The aspea of eonrcmporuy uchirec- 
rural problems which reemr <o be rhe 
clure for rhe grerrert concern is rhat rhc- 
re problemr are no< n m .  Critickrn of i 
k o r i c i a  uchirecrw, now of Post- 
Modernirm, of rhe ciry uid rhe counrry- 
ride, of rhe culrual significance of uchi- 
recrure and irs social role, of rhe 
individualiry of drsign, aod irr corollary, 
rhelackof r rharedformal rpproach, has 
been maderince arlem the end of rhe lasr 
cenrury. 
However, rhe difference in rhe scde of 
borh rhe problem and rhe product has 
changed. The exrenr of contemporary 
buildingprojecir ir "m, cnrire cirier have 
been 're'-smrrnimcd inrhc pcriod of one 
gcncrarion, bur rhc degree ro which a&¡- 
tecrure has had an influence on them is 
minimal. To we rhe practice of architec- 
rure as oeriohed is in rhe end ra recoc- . , a 
nmz iugmgnphi& nd d a r  nrrur The 
rriric~rmuliheminurcrchrmc.ufarhop. 
a iourc a rchool IS a l u n i r v  if cnrcrori 
res ruch as, for imance, rhc rcdcvclop 
menr of London'r Docklandr, rhe 
rehabilitarion of inner ciry areas ruch as 
thase in Berlin or Puis, the reorganira- 
tion of motomvtrafficrineerhe Second 
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Wurlil Ui'ar. arc nur adequarely rcnirini. 
red. To rxpov rehed inconr.rrenclc5 on 
x rmd  d e  whil~lenonn~th~monumen- 
" " 
tal error5 is ro commir an undcmandable 
bur irnpudonablc mimeprioml againn 
rocicry. 
Imn idy ,  rhe a m m r i o n  and graviry 
ofthe prerenr condirian could be said to 
be lsrgely due to rhe reducrion of archi- 
remure ro a mdimcmional  view of rhe 
world. Televirion ~ n d  magazine$ are 
igenir which assirnilare and consume rhe 
third dimenrion, chereby cxciring archi- 
recrure itself, purely and rimply. Ar the 
rame time, literary dircoume has acred as 
a meana for bormwed rhearies ruch as se- 
miology; ideas whrh archiremural rheary, 
lacking irs own self-underrranding, h a  
been vnable to absorb consrnicrively. 
Thur rarher than clarifying the relarion- 
rhip bemeen rigNfier and significd, the 
only rangible rerulr of rhir incvrrian in- 
es dona en els rnitjans de comunicació a aquests crítics arquitectonics que intentaven de llau- ro rheworldof Iingiinicrand structura- 
lirm appearr ro be rhe media credibility 
rar el camp de les publicacions a finals dels anys setanta, per sembrar desp& les llavors de which w= given to rnmy of [hose archi- 
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la manca actual de direccions classificadores. 
recruralcriricr, wha anempted roplougb 
<he publirhlig ficldr in rhe late reventies 
in order to  row rhe seeds for rhe currenr 
lack of clarrificatory directionr. 
Thore unresolved problemr af rhe lare 
nineteenth cenrury, iowhich the Modern 
Movemenr seemed to have given few 
ralurians are as imminenr ro archirecrure 
as rhey reem dispensable ro conrempo- 
rary culiure and rherefore ro prerenr 
sociery. In order of urgency, rhcre pro- 
blems mighr be: firrrly, doer archirecrure 
have any porency m iniriace consciousspa- 
iial and rherefore social change? Indeed, 
ir rhere any need for ir ra do so, or ir it 
ra degenerare beyond irs prerent siate of 
exirringar an oprional extra far rhat pan 
of funciionalin commcrciatism, which ra- 
tisfier itr alienated and rchizophrenic t v r e  
hedonirtically, by rerreating on the one 
hand into rhe imagined heaven of rhe 
countryride, while on the orher hand em- 
ploying archirecrr as rhe execuiorr of cor- 
porare symbol crearion? 
Secondly, is rhe rare of formal innova- 
rion 2nd originality really a responre ro 
the suppored lack of xhumanes expreaion 
of modern architecture, or is it not in p m  
hielled by rhe relf-pnsiticd intererr of the 
glorry archirectunl magaziner? 
Thirdly, is rhere any need for design 
rigoui and visual senritivity if ihe answen 
to the above quenioni confirm rhe pre- 
rent rtate, or m u l d  rhey nar have ra be 
recognized as beinga gratuirour plearure 
which only dilertanre archirenr can afford 
ro nunure? 
The unresolved problemr 2nd rhe un- 
posed quertions will theiefore remain rhe 
burden of thore archirects who are suffi- 
ciently interesred in conductingpivae r e  
rearch inro rhese issues. Withovr rhe more 
general vdidity of rhere irruer, rheir pur- 
suit isensured rherratur of a harmless and 
de-poliricised parrime. 
By fabularing rhe miage of a form- 
libidinour oasis in rhe modernisr dese*, 
theposr-madernisr criric and hir archirect 
believe thar their progrerr tawardr a relf- 
projened sim will rernie them from EUI- 
runl  dearh, rhoughin rcaliry they choose 
ro ignore rhe footprinrs of previaus cri- 
rics and architecir. This stand against Mo- 
dernism musr be uen both ar a stop gap 
for rhe vacuum c a w d  by the thoughilerr- 
ners of archirectunl criricr ar well as an 
escapisr means forrhe arricularion af rhe 
formal speechlessness of rhore archirecrs 
who are rhur classified. 
Thir attirude, whichappears to havc be- 
come more acceptable during the last de- 
cade, might be charanerized as [he 
fareihonening of the ohenren' vinid per- 
Els problemes no resolts de finals del segle dinou, per als quals va semblar que el Movi- 
ment Modern havia donat poques solucions, són tan imminents per a l'arquitectura en el ma- 
teix grau que són prescindibles per ala cultura contemporania i, per consegüent, per ala societat 
actual. Per ordre $urgencia, aquests problemes podrien ser: en primer Iloc, té 1'Arquitectura 
capacitat de crear la consciencia espacial i, en conseqüencia, un canvi social? (Hi ha, de debo, 
alguna necessitat que ho faci, o bé és que esta condemnada apassar del seu estat actual de suple- 
ment facultatiu (per aquel1 sector de la comercialització funcional que satisfi hedonísticament 
el seu gust alienat i esquizofrenic) a un estat encara més baix bo i retirant-se, d'una banda, 
al paradís imaginari del camp, mentre que, de l'altra, se semeix dels arquitectes com a execu- 
tants d'una creació simbdlica col~lectiva? 
En segon Iloc, el ritme de les innovacions formals i de la originalitat, ¿és realment una res- 
posta a la suposada manca d'expressió xhumanax de I'arquitectura moderna? ¿O es tracta més 
aviat de l'interes autoparasitari de les revistes d'arquitecmra de luxe? 
En tercer Iloc, (hi ha la necessitat d'un rigor en el disseny i d'una sensibilitat visual si les 
respostes a les preguntes anteriors confirmen l'estat actual i, si és així, no s'hauria de reconei- 
xer que representen un plaer gratuit que només es poden permetre els arquitectes diletants? 
Per tant, els  roblem mes no resolts i les qüestions no ~lantejades romandran com una carre- 
ga suportable per als arquitectes que tenen un interes suficient en aquestes qüestions que fa 
que les investiguin personalment. Si aquestes qüestions no obtenen una validesa general es 
garanteix als seus propbsits la categoria d'un passatemps inofensiu i despolititzat. 
EL PROGRÉS IMAGINAT 
En afigurar-se el miratge d'un oasi de forma libidinosa en el desert Modern, el crític post- 
modern i el seu arquitecte creuen que el seu progrés envers un objectiu que han planejat ells 
mateixos els rescatara de la mon cultural, tot i que, en realitat, han escollit d'ignorar les em- 
premtes dels crítics i dels arquitectes anteriors. Aquesta posició contraria al Moviment Mo- 
dern es pot considerar alhora com un tapaforats en el buit que ha causat la irreflexió dels crítics 
d'arquitectura i, també, una manera d'evadir-se de l'articulació del mutisme formal dels arqui- 
tectes que es classifiquen d'aquesta manera. 
Aquesta actitud, que sembla més acceptada durant aquesta última decada, es podria carac- 
teritzar com la degeneració de la percepció visual dels observadors cap a una actitud de simple 
consum. La contemplació ha hagut de deixar pas a una valoració esquemitica. Inevitablement, 
aixo implica que els motius tradicionals, com ara les fapnes dels temples, hagin esdevingut 
puerils. Les normes i els elements clissics s'utilitzen de maneres grotescament redui'des. 
La historia arquitectonica, en comptes d'ésser eliminada, a causa dels seus obstacles anacro- 
nics com va ser el cas del Moviment Modern, ara es veu més aviat com un llast academic. 
Amb tot, és clar que les generacions d'estudiants que no han rebut una formació clissica no 
es poden pas posar al corrent sobre el sistema clissic de la nit al dia. En conseqüencia se *citen» 
elements de la historia de l'arquitectura, formalment o literal, per procurar-se una tapadora 
respectable per a uns collages escandalosos. Com més inexacta és la citació, més gran és I'origi- 
nalitat del nou collage. 
Si considerem la forma arquitectonica, el punt de vista postmodern no és pas nou. El seu 
afany de barrejar formes no prové pas tant d'una reacció contra el Moviment Modern com 
es podria creure popularment, ja que la seva manca de coneixements sobre l'arquitectura mo- 
derna és tan gran com en qualsevol altre període de la historia de l'arquitectura, sinó de la 
tecnica historicista d'uennoblir» edificis mundans amb valors del passat. 
De mica en mica, l'arquitectura s'ha convertit en un producte comercial al costat dels ob- 
jectes d'art. L'arquitecte és novament un artista servidor de la seva propia invenció i, aihora, 
del gust dels seus clients. Les imatges dels productes de l'arquitecte-artista. generalment bidi- 
mensionals, omplen revistes i galeries d'arts com una forma d'entreteniment popular. 
Aquesta divergencia creixent entre imatge i realitat, entre representació pictorica i execu- 
ció consu-iida, entre esquema i essencia, entre motiu i font, entre percepció i cognició, ha 
portat, d'una banda, a l'analfabetisme visual que fa que hom deixi de banda I'esperit interroga- 
dor, i que la forma catreguia simplement les imatges de moda memoritzades selectivament, 
i, de l'altra, haproduit els desideritums de les visions literiries tals com centres comunitarisn 
i nculturals~, que no són res més que fantasies de la imaginació lingüística fetes realitat que 
actuen com a apaivagadors de comunitats atomitzades. 
No cal estendre's més sobre el fet que amb la proliferació de I'analfabetisme visual n'hagi 
sofert inversament la sensibilitat visual; n'hi ha prou a dir, també, que l'argot esquemitic dels 
sistemes proporcionals s'ha apropiat d'una sensibilitat real perla forma, el perfil i la proporció. 
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templarion has had ro give way ro 
rchemaric auerrmenr. Inoriirbly, rhir im- 
plies rhar radirional morifr, ruch as rhe 
remplefronr, have been madepuerilc;rhe 
clwical nileranddemenü are ured in gr<r 
rerquely reduued myr.  Archirecrural h.-
rory, rarher [han heing encired for irr 
anachmnixicimpcdln~nts, ar war rhe- 
in Modernism, ir now recn aran acade- 
mic burden. Howwer, generarionsof non- 
classical rrlincd rnidentr cannor become 
acquainred with rhe elarrical rysrem over 
night. Conrequently, elementr of uchi- 
tecrual hirrory are rquoteds, formally or 
lirerally, in order toprovide r rerpenable 
cover for outrageour mIlager. The more 
inaccurate rhe quorarion, rhe grearer rhe 
originality of the new collage. 
In terms of architemrai fom,  rheposr- 
modernisistance ir nor a new one. hr pur- 
ruir of collaeed f o m s  stemr nor so much 
" 
from a reaction against Modernism, ar 
might bepopularly argued, for irr lack of 
knowledee of modernin uehiremrc ir ar 
" 
great as it isfor any orher period in archi- 
rcctural history, but from rhc hisroricirr 
rechnique of aennobling- mundane buil- 
diner with valuer of rhe oasr. 
architecrure h a  grad;ally bcmme a 
marknable commodity, ridc by ridcwirh 
obins d'm. The archirect ir once aeain an 
" 
arria, a semnt ro barh hU o- invcnrive- 
neu Sr well rr to  rhe rarrc of hir clientr. 
The imageger of rhc archirccr-anin's pro- 
ducrs, urually two-dimcnrional, fill map- 
ziner and eallcries as a f a m  of oaoular 
" ' . 
cntcnainmenr. 
This increving divergente bemeen 
image and maliry, h e e n  piaoriai repre 
renrarion and built conninition, b m e e n  
rcheme and errence, beween motif and 
soune, h e e n  perceprian andcognirion, 
har on rhe one hand led ro r visual illi- 
tency whcrcby rhc inrcrrogating mind ir 
by-paacd and rhe formr merely aappellx 
to rherelenivelv memorizcd farhionable 
imager, and h&on rhe orhcr hand produ- 
cedrhe deriderara of lirerary virions, such 
a nculniral~ and -community centres", 
which are nothing bur realized figmenrr 
of the linguisric imaginaion acringarpla- 
carory rtimulanir for atomired cammu- 
nities. 
Thefact rhar, Mrhrheproliferarion of 
chis vi~u.31 illircracy, rhe visual renaitivity 
har ruffered invemly, prohably needr no 
funher e1ahoration;it sufficer ra rsy rhar 
hereroo, rhe rchemaric jargon of propor- 
tionrl ryrremr hsr taken over from r real 
renririviry <o form, pmfile 2nd rcale. 
Thur, ro paraphare Adolf Loos, if ro- 
day an archirect taker a pencil inro hir 
handandrkercher, hecan neirher realize 
hir derign as he rhinkr, norcan he rcalize 
it as he speaks. Readingrhe dnwing, rhe 
builder cannor underrrand it; wriring 
abour ir, rhe criric cannot communicare 
ir. And in rhe end rhe architect and <he 
public are incapable of doing eirhei.' 
Vanity and identitj 
One mighr argue rhat rhere are erren- 
rially two kindr of architecrr: the p.mi- 
rive oner wha believe diat a building wirh 
its own idenrity will give rhe clienrr, in- 
habirants, urerr, and ulrimately culrvre 
iself an identity; and rhere are rhe rcepr- 
ics, who believe rhai anly clientr with 
an idenrity will give the buildings an iden- 
riry. The work af the poritive oner ir in 
vain; rhe work of thc rceprics ir in vain. 
This reems to be rhe case as long as rhe 
niltum in which architectr work la& rhe 
rigour and senritivity which are necerrary 
for rhe appreciarion of rhe producr of an 
emative inrellecr. 
The caurc whlch pmmprr rhc atcmpi 
ro errablirh rcprcrcnrarivr nccr for ror- 
porarcin<rirurionr andrhercndrncv ro i n -  
div,dualizcdomc.s:c hahirarionr lirs in :hc 
rcarch ior idrnririer whicli cxivr, i f  ai 
211. bcyond whar rhew organi-aiions rr-  
ally are. 
For the enuiroment, chis srntegy of 
individualization has marerialised in rhe 
irolared, free-standing building. This has 
led to the loar ofpmirivepublic spacer in 
the inner city, and ro rhe sprawling na- 
ture of suburbia. 
Asan effective anridote ta the indivi- 
dual's feeling of esuangemenr from ro- 
ciety, a quari mir ra  efiect of rhe irolation 
of buildings, the repetirion of dirconnec- 
ted working and living conrainers musr 
remain asuperficial gesrure; collective r e  
peririon of separare identities withoui an 
aiternative ~patial domaliof cancurrence 
to svbrtitvte the lort urban space 
isolates: ir doer nor unite. Salvarion from 
rhe feared disintcption of sociery is un- 
likely ro be found in rhe Potemkinerque 
reproducrion of shumm-rcaledvillagern. 
Within the lagic of the market eca- 
nomy, architecs are obseised wirh deve- 
loping iheir own =rtyles; in rheir pa- 
thological quesi for originaliry, rhey for- 
ce rhcmrclves inro rhe self-mutilating en- 
rerprire of having to discard iheL latest 
hh ion  inorder to keep abreanr wirh their 
competitorr. 
Individual nylen are the basir for an as- 
~ m e d p i u d i s m  in archirecrure; borh are 
nothing bur anexpressionofrhe destruc- 
rive powv of the migar marker economy. 
Origin~lity ir ihedcgreeof excluriue indi- 
vldualiry beforc i i v  i m r  vh.ch indr). : \ a  
ripof mmmercdrd i1i1,~nt&.iim Fa.ii<,n 
intwenriethientury archirecture ir the fi- 
Consegüentment, parafrasejant Adolf Loos, si actualment un arquitecte agafa un llapis i 
fa un croquis, no pot ni realitzar el seu disseny com se l'imagina, ni tampoc com el descriu. 
Quan el constructor llegeix el dibuix no l'entén; quan el crític el comenta per escrit no el 
pot transmetre. Finalment, l'arquitecte i el públic són incapaces de fer cap de les dues coses.' 
VANITAT 1 DJENmAT 
Hom podria dir que en essencia hi ha dues classes d'arquitectes: els positius, que creuen 
que un edifici amb identitat propia donara identitat als clients, els que hi viuen i se'n servei- 
xen, i en darrer terme a la cultura mateixa; i els escbptics, que creuen que només els clients 
amb identitat propia donaran identitat als edificis. La feina dels positius és inutil, la feina dels 
escbptics, també. Sembla que aixo s'esdevé sempre que a la cultura en que treballen els arqui- 
tectes li manca el rigor i la sensibilitat que cal per apreciar el producte d'un inte1,lecte emotiu. 
La causa que fa mar l'intent d'establir unes cares representatives per a les institucions col.lec- 
tives, i la tendencia a individualitzar habitacions d'ús domestic rau en la recerca d'identitats 
que, si de cas existeixen, es troben més enlli de les que representen realment aquestes organit- 
zacions. 
En relació amb el medi, han estat els edificis aillats i que s'alcen independents els que han 
fet realitat aquesta estrategia d'individualització. Aixo ha menat a la perdua d'espais públics 
positius a l'interior de la ciutat i a l'eixamplament desordenat dels barris residencials. 
Coma antídot eficac contra el sentiment d'aüunyament de l'individu dins la societat (aquest 
sentiment queda reflectit en els edificis mateixos), la repetició de llocs de treball i d'habitatges 
desconnectats només n'és un gest superficial. La repetició col.lectiva d'identitats individuals 
sense l'alternativa d'un domini espacial de la concurrencia que substitueixi els espais urbans 
perduts2, no serveix pas per unificar, ans al contrari, per aillar. És poc ~robable que la salvació 
de la desintegració temuda de la societat es trobi en la reproducció xpotemquinesca» de «PO- 
bles a escala humanau. 
Dins de la lbgica de l'economia de mercat, els arquitectes estan convulsivament obsessio- 
nats per l'elaboració d'un «estil» propi; en la recerca patologica de l'originalitat es veuen obli- 
gats a mutilar-se a si mateixos i a excloure el seu darrer procediment per tal que els seus 
competidors no els passin al davant. 
Els estils individuals constitueixen la base d'un suposat pluralisme en l'arquitectura; tots 
dos no són res més que una expressió del poder destructiu de la vulgar economia de mercat. 
L'originalitat és el grau de la individualitat exclusiva que s'avanca al temps, avui en dia és el 
signe d'un a~ant~uardisrne comercialitzat. La moda de l'arquitectura del segle vint és la su- 
pressió final de la tasca arquitectbnica de construir edificis i, per consegüent, formes que tin- 
guin un valor estetic equivalent a les seves perspectives de vida. Malgrat tot, hom podria 
qüestionar també aquest principi si s'analitzés la qualitat de la construcció dels edificis con- 
temporanis. 
El problema referir a si l'arquitecte .crean les formes simbbliques, o si dóna a aquests sím- 
bols una forma que emana d'una cultura donada, és el centre de la qüestió de la identitat. 
Sembla que el moment de la correlació entre la forma simbblica i la cultura queda resolt 
en la identificació més estreta si els valors associats dels dos sistemes mantenen una correlació. 
Per tant, quan dos sistemes classificatoris puguin estar relacionats es ~ o d r i a  dir que la claredat 
de la relació entre el llenguatge parlat, en tant que portador de conceptes culturals, i la forma 
(és a dir, de la descri~ció indicativa de la forma, d'una banda, i el grau d'univalincia de tipus 
formals ideals, de l'altra) n'és un exemple. A tal1 d'il~lustració, el fet d'associar el mot uesglé- 
sia» amb l'objecte real, en tant que versió particular del tipus ideal d'església, és un aspecte 
de la correlació formal-lingüística; l'aspecte invers, la univalincia de l'associació d'una cons- 
trucció real composta per dos pinacles, una nau, dues naus laterals, presbiteris laterals i cape- 
Iles, organitzats en planta encreuada, amb el mot nesglésia., és el segon aspecte que sembla 
necessari per establir la identitat valida d'un edifici dins d'una cultura determinada. 
LA NORMALITAT RADICAL 
Un cop fetes les observacions anteriors, ja és possible d'introduir una actitud que es pot 
considerar un punt de vista possible tocant aquests problemes. Es podria dir que la freqüencia 
d'una gamma de formes i el seu llenguatge parlat associat constitueix la base a la norma d'una 
cultura arquitectbnica. El grau d'operativitat dels sistemes formal i lingüístic estableix el Iímit 
de la seva validesa. 
El grau de canvi inherentment possible i representat en una cultura arquitectbnica és ne- 
nal euicellarioo of nrrhitemure'r rask ro 
produce building% and rherefare formr, 
which have an aerrhetic value equal ro 
their life expecrrncy. However,thir p&- 
ciple mighr iwlf be quenionedifthe canr 
tiucrional qualiry of contempoav 
buildingr were analyred. 
The problem asta whether the archi- 
tcct .creares. rhe symbolis formr or whe- 
rher hcgivcrhose rymbolr aform which 
emanate from a given a ln i re  ir the cen- 
r a l  irme of idcnriry. 
The momcnr of corrclazion bctween 
rymbolicform and culnire would sppcar 
to be resolved in <he clown idenrifimtion 
ifthe asrociaredvalucr of either ryrrem c* 
rrelare. Thus rhe clariry in rhe relarion- 
ship between spoken language, ar rhe 
beareraf culrunlconceprs, and form, rhrr 
is ro say of indicative dercriprion af form 
on theone hrnd, and the degree of univa- 
lence of ideal formal rypes on rhe orher 
hand, could be said ro be one enample 
wheretwo clauifiatory rynemr mighr be 
relared For h c e ,  ~oasrociarcrhc word 
"churcbx with rhe real abjecr, as a pani- 
cular verrion of <he ideal type achurchi, 
ir one aspen of tbe formal-linguisric c e  
rrelarion; the revese arpecr, rhe "nivalen- 
ce of rhe associarion of a red buildin~ 
conrirring of two rpirer, a nave, two sir- 
les, chancelr and cbapelr, m n g e d  on a 
crorrplan, wirhtheword.churchr ir the 
wcond aspecr which wemsto be nc- 
in order ro errablirh rhe valid identity of 
a building wirhin a particular culture. 
Radical Normality 
Theaforcmenrioncdnorer mighrpoinr 
rowards a way of rolvingthese prablems. 
The commonners of arange of forms and 
its associared spoken language cauld be 
raid to be the barir ar norm of ui archi- 
tecrual culrure. The limit af irr validiry 
irenablirhed by rhement ro which borh 
rhe formal and linguinic synemr are ope- 
ative. 
The degree af diange rhat ir Liherenrly 
porriblc and enacted wirhin an archircc- 
t ua l  culture is necersarily gradual if it is 
robe univcrrally accepted (within the li- 
mirr of rhe original culrure). New formr 
and newdercriprionrreem ta be a product 
of cultual idear or necesritier, thar ir to 
ray, rhe change in rhe norion might be raid 
ro preceed rhe crearian af rhe formr and 
rhe words. 
Conrequenrly, there reemr ro be lerr 
need far rhe development of new farmr 
of moder of camporirion, bui more 
need for rhe revalvarion of rhe relation 
and meaning between idea and form in 
rhe light of respective erymological and 
morphological rootr. The abviournerr of 
aform and its ideais derivedhm rhecon- 
venrionality af rhar form and itr idea. To- 
day, ruch an adherente to convention 
mighr allaw foran anticonsumerirt nor- 
mality. For thir narmnlity not ro he unre- 
flecrive, ir would need io be pranired in 
canjunnion wirh rerearch into the roorr 
of the elements of convention; anly rhen 
mighr one cal1 ir a radical normaliry. 
The research inro and pracrice of r h c  
re principies have bcen purrued evei rin- 
ee nrchitectural theories confronred che 
problem of irr dercription and rherefore 
of iir culrural rignificance. Thir is perhapr 
a rearon for rhe interesr in archirecruie 
before and after Modernism, and in archi- 
tects wha never fitted comfmahly inro 
that field. Thus one might consider Sulli- 
van, Terrenaw, Perrer, and Loos. 
In an attempt to  evade the narcisrism 
of rhe rearch for new formr and new iden- 
ritier forrheir ownrake, as well as thefu- 
rilirv of theii rearch wirhin rhe viciour 
circie of fsrhion andconnimerirm, a rhird 
roure mighr be followed which reertabli- 
sher a dialecric and didacric relarionrhip 
bctwecn form and idea. Thir doer n; 
mean rhat hisrorical or conrcrrual refcrcn- 
ces should nor be mads on rhc conrrary, 
they will inevirably find an inclusion. 
However, rhey mighr he pan of a second 
leve1 of reading which is "sed to elicit a 
gradual interest 2nd inrroducrion to rhe 
general observer. 
Clariry Li this relarionship between a 
building 2nd its idea i~ nor achievahle by 
intuirion alone; rarional thought, in con- 
nenion wirh cririd judgmenr, ir indkpen- 
sable for ihe developmenr of a more 
immediare and more widely rharcd enpe- 
rience of archirenure wirhaur rhe obfur 
caring decoratian of ill-choren maiifr, 
preempring opinions of rhe cricicr or de- 
flecting phrases of rhe designen. 
The rigour wirh which the projen is 
purrued and the degree ro which ir ir 
shared will rhape the limitr and there- 
fore rhcidenrityofahime buildlignilfuie. 
The chances for irs succers, rhough, are 
slim; but jusr as rhere ir a concern for rhe 
problems of rhe n a d  envimnment, there 
may one day be a similar concern for 
the huilt environmenr. Meanwhile, how- 
ever, itr visual deaniction continuer. 
Once the real needs have been reflec- 
rcdupon, one might then undertand rhat 
culture can srill be somerhing orhcr rhan 
the decorarion af life. 
~Norh ing  ir more rrunning rhar rhe 
simple uurh, norhing L more enoric rhan 
our surroundine, norhing h a  more ima- 
gination than objectiviry; andrhere is n o  
rhing more sensationalin this warldthan 
ihe times in which we live.aJ 
cessbiament gradual si ha de ser acceptat universalment (dins dels límits d'una cultura origi- 
nal). Sembla que les noves formes i les noves descripcions són el producte de les idees o de 
les necessitats culturals, és a dir, es podria aseverar que el canvi en la noció precedeix la crea- 
ció de les formes i dels mots. 
Consegüentment, sembla que calgui menys elaborar noves formes de composició, que no 
pas revalorar el significat i la relació entre la idea i la forma a la ilum de les seves arrels etimolb- 
giques i morfolbgiques respectives. L'evidencia d'una forma i la seva idea deriva de la conven- 
cionalitat d'aquesta forma i la seva idea. A l'actualitat, aquesta mena d'adhesió a la convenció 
podria permetre una normalitat anticonsumista. Perque aquesta normalitat no sigui irreflexi- 
va caldria que es dugués a terme en conjunció amb la recerca en les arrels de la convenció; 
només aleshores hom ho podria anomenar una normalitat radical. 
La investigació i I'exercici d'aquests principis han continuat des que la teoria arquitectbni- 
ca s'enfronta al problema de la seva descripció i, per tant, de la seva significació cultural. Aquesta 
és, potser, una de les raons de l'interes per l'arquitectura abans i després del Moviment Mo- 
dern, i en relació amb els arquitectes que mai no es trobaren a gust en aquest camp. Per tant, 
podríem esmentar Sullivan, Tessenov, Perret i Loos. 
En un intent de defugir el narcisisme de la recerca de formes i d'identitats noves, per amor 
d'elles mateixes, i també la futilesa de la seva recerca dins del cercle viciós de la moda i del 
consumisme, es podria seguir un tercer camí que tornés a establir una relació dialectica i di- 
dictica entre la forma i la idea. Aixb no significa pas que no s'hagin de fer referencies histbri- 
ques o de context, al contrari, hi quedaran inevitablement incloses encara que formin part 
d'un segon nivel1 de lectura que s'usa per desvetllar un interes gradual i per introduir-hi I'ob- 
servador general. 
Només amb la intuició no es copsa pas la relació entre un edifici i la seva idea; el pensament 
racional en relació amb el judici crític són indispensables per a I'elaboració d'una experiencia 
arquitectbnica més immediata i compartida més im~liament, sense la decoració ofuscadora 
de motius mal escollits, per tal d'assegurar-se les opinions dels crítics o per desviar als parers 
dels dissenyadors. 
El rigor amb que se segueixi aquest projecte i el grau en que es com~arteixi configurara 
els límits i, per tant, la identitat d'una cultura constructora futura. Les possibilitats que té 
de reeixir són, tanmateix, minses. Pero, igual com hi ha una preocupació pels problemes del 
medi natural, pot ser que algun dia hi hagi també una preocupació pel medi constniit. Pero, 1. A ~ O I ~  r o o s ,  I ~ S ~ ~ ~ P ~ P > ~ P > ~ P > ~ ~  B ~ ~ ~ -  
ner Verlar lnosbrvck 1932. DO Eb. 
mentrestant, continua la seva destrucció visual. 2. M; HORKHEIMERB~ T ~ C O ~ O ,  w. 
ADORNO: Dkkktik d n ~ w f i l ; ~ ~ ~ ,  i d i * ~  
Un cop hom ha reflexionat sobre les necessitats reals es pot arribar a entendre que la cultu- V-lag, Frankhin 1969, P 108. 
3. Ezon Ewin KISCH: DnZarndcRn>or- 
ra encara pot ser una cosa diferent de la decoració de la vida. m, KKiepcnhcuer&Wirrch 1985, cologne, 
P%* 8. 
«No hi ha res més atordidor que la veritat simple, res més exbtic que el medi que ens envol- 
ta, res no té més imaginació que l'objectivitat; i en aquest món no hi ha res més sensacional 
que l'epoca en que vivimu3. 
1 Adolf 1 .005,  /m Leerep,prorhm. Brcnncr Verlag. Inn<bruck, 1932, pigr. 56. 
2. Mnx H O R K H E N E P  & Thcodur \Y'. A D O R N O ,  Uiale~r tk  dpr Aujblinrng. Firchcr Verlag, F n n k f u n ,  1969, IC8. 
3 Egun Frw:n KISCfi.  Ds rnrenJr Rep~nw. Krpcnhcucr & W'iircl., Co!"ni=, 1985, pig. S. 
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